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Lebih 70 pelajar sekolah dan siswa
Universiti Utara Malaysia (UUM)
menyertai Bengkel Fotografi
anjuran Kelab Tabling Haji Jabatan
Hal Ehwal Pelajar (TaHa@U, UUM) di
kampus ini, baru­baru ini.
Pengarah program, Siti Norwardah
)amil berkata, acara |ulung kali yang
dianjurkan itu mendapat sambutan luar
dugaan kerana bukan sahaja pelajar
sekolah dan siswa universiti ini, malah
penggemar fotografi luar |uga turut hadir.
Siswa semester dua, tahun tiga
Program Elektronik Industri Universiti
Malaysia Perlis (Unimapl, Hemarah
Ayakanu, 24, berkata, minat dalam bidang
fotografi mendorongnya untuk hadir bagi
bersama­sama dengan penganjur warga
Kelab TaHa@U.
"Saya rasa bertuah kerana
bukan sahaja perkongsian tip untuk
mendapatkan gambar yang menarik,
malah pihak penganjur menyediakan
model untuk mengambil gambar,"
Pensyarah Kolej Vokasional Gerik 17, Prabanathnan, 
berterima kasih kepada Kelab
TaHa@U khususnya kerana 
memberi pendedahan kepada 
penuntut di kolejnya. 
"Walaupun kehadiran kami
bersama guru dan 40 pelajar 
ke UUM untuk program jelajah 
kampus, namun kesempatan
yang diberikan untuk turut serta
begitu dihargai.
"Sekurang­kurangnya mereka dapat
mempelajari bagaimana cara merakam
gambar yang bersesuaian untuk dijadikan
bahan dokumentasi," katanya.
Pengarah Projek Delegasi Perakaunan
ke UUM, Nur Fakhirah Aqilah Long
pula berkata, tip dan komposisi
untuk merakamkan gambar
amat penting dalam 
bidang fotografi, justeru 
kesempatan yang 
diberikan amat bermakna
buat mereka, 
"Mempelajari bidang 
fotografi memerlukan
kemahiran dan masa 
yang panjang, namun
melalui bengkel ini, kami
hanya perlukan masa yang 
singkat untuk mendapat segala
maklumat. Insya­Allah, segala informasi
yang diberikan akan digunakan sebaik
mungkin untuk. bahan penerbitan
nanti," katanya yang merupakan pelajar
tingkatan lima Kolej Vokasional Gerik 17.
Bengkel sehari itu telah dikendalikan
oleh Penyelaras Media
DI SEBALIK TAHA@U
Kelab TaHa@U
ditubuhkan sebagai
u aha Tabung Haji (TH)
yang berterusan untuk
smembantu kerajaan
Idalarn pembangunan
Knodal insan yang
Klinamik dan cemerlang
lalam kalangan siswa.
. Pelancaran Kelab
pnaHa@U disempurnakanJJSp^Menteri di Jabatan Perdana
"^Menteri, Datuk Seri Jamil
Khir Baharom, di tapak Kompleks TH
Terengganu, Mukim Kuala Nerus.
Penasihat Kelab TaHa@U, Samsudin Oli
berkata, objektif penubuhan kelab adalah
untuk menanam minat menabung dan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM, Samsudin
Oli Mohamed dengan bantuan enam
penuntut praktikal dalam bidang fotografi
dari Institut Kemahiran Belia Negara
(IKBN) Peretak.
Peserta berkumpul untuk merakam gambar model yang disediakan sepaniang bengkel berialan.
mempelbagaikan program serta aktiviti
dalam kalangan ahli universiti awam (UA) ■
di negara ini.
Katanya, siswa yang menyertai
kelab dan membuka akaun dengan
Tabung Haji ini juga adalah untuk
membangkitkan keinginan 
menunaikan ibadat haji pada usia
u . 
Bagi mereka yang menyertai
kelab ini, beberapa keistimewaan
diberikan kepada ahli kelab
antaranya Program Skim
Latihan Graduan,
latihan amali,
praktikal, program
sukarelawan,
membantu jemaah
haji semasa operasi
haji, mengadakan
program mentor 
mentee antara siswa dan pelajar sekolah
dan mengikuti program kemasyarakatan
TH dan UA di bawah Kelab TaHa@U.
Ahli kelab juga dapat
menyertai aktiviti sukan dan
riadah termasuk mendapat
keistimewaan diskaun harga di
lebih 200 rangkaian rakan Kelab
TaHa se'uru^ Malaysia.
Manakala, aktiviti yang
dianjurkan oleh kelab ini pula
merangkumi seminar, kursus,
ceramah, program motivasi,
kemasyarakatan, ibadah
korban, akikah, bakti
siswa, futsai dan lain­
lain lagi.
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